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Banque de prêts sur gages 
On nous écrit : 
Dans les temps de crise industrielle on 
entend parler plus particulièrement de 
transactions commerciales scandaleuses, 
d'offres et de ventes de marchandises à vil 
prix. 
C'est alors la saison bénie des écumeurs 
du marché commercial. 
Le problème se pose toujours dans les 
mêmes conditions et se résout de la même 
manière: L'offre dépasse la demande; on 
ne peut pas être sans rien faire; il faut 
occuper le personnel ouvrier et retirer, en 
partie du moins, l'intérêt des capitaux 
représentés par l'outillage et les machines; 
on fabrique quand même, d'avance, sans 
grand espoir de vente immédiate. Puis le 
moment des payements à effectuer arrive. 
11 faut se procurer des fonds et remettre 
des couvertures. On réalise à n'importe 
quelles conditions. On se livre à la merci 
du grossiste qui vous attend, vous guette 
et vous happe au passage. Le mal est con-
sommé ; on a vendu à vil prix, et une 
dépréciation des articles similaires se rév 
percute immédiatement sur le marché au 
détriment de toute la fabrication et au 
seul profil de l'acheteur étranger. 
Certes nous ne voudrions pas généra-
liser, mais nous sommes obligés de recon-
naître que certains spéculateurs profilent 
de moments pareils. Bien au courant du 
malaise qui règne dans une industrie, et 
flairant de loin quelques affaires de bon 
rapport, ils annoncent leur arrivée pour 
acheter «au comptant» toutes les marchan-
dises qu'on voudra bien leur soumettre. 
Gare aux malheureux qui seront dans la 
dure nécessité de passsr sous ces fourches 
caudincs ! 
Mais ce n'est pas seulement en temps 
de crise que des faits de cette nature se 
produisent. Ils se renouvellent chaque fois 
qu 'un fabricant, à bout de ressources, est 
obligé de réaliser pour faire face aux en-
gagements qu'il a contractés. 
Dans l'intérêt de l'industrie horlogère, 
et pour parer aux effets désastreux de ces 
ventes à vil prix, on avait créé dans notre 
ville, en 1892, une Banque industrielle, 
due à l'initiative de quelques fabricants et 
négociants généreux et certainement bien 
intentionnés. Mais le fait que les prêteurs 
se trouvaient être des concurrents a nui à 
l'institution, qui n'a pas progressé et n'a 
eu qu'une durée éphémère. 
Une nouvelle tentative vient d'être faite. 
Par décret du Conseil d'Etat, du 27 juillet 
1901, l'Agence Wolff, société Anonyme, a 
obtenu l'autorisation d'ouvrir dans notre 
ville une Banque de prêts sur gages, con-
formément à la loi du 15 février 1883, ré-
gissant la matière. 
Nous saluons avec plaisir celte initiative, 
et nous formons les meilleurs vœux pour 
que cette Banque rend« tous les bons ser-
vices qu'on peut en attendre. Les fabricants 
momentanément gênés pourront de la sorte 
mettre en dépôt les montres qu'ils se voyaient 
autrefois obligés de vendre aux grossistes 
en passage, en subissant toutes les exigen-
ces de ces derniers. 
Sauf les commissaires-priscurs, tous les 
administrateurs sont choisis en dehors du 
monde des fabricants ou négociants en 
horlogerie. On n'aiijiWrien à redouter de la 
concurrence et ceux qui recourront aux 
bons offices de la Banque de prêts sur 
gages seront assurés de la discrétion la 
plus absolue. 
Les conditions de prêts seront basées 
sur celles des établissements analogues 
exploités par certaines villes elles-mêmes, 
en Suisse et à l'étranger. La banque recevra 
essentiellement, et pour toutes les sommes, 
des montres, de la bijouterie, de l'orfèvre-
rie, des objets d'art et de luxe. 
On a contesté quelquefois l'utilité des 
institutions de cette nature. On peut avoir 
des craintes, sans doute, et nous ne vou-
drions pas les méconnaître. Toutefois, nous 
croyons utile de reproduire un extrait du 
dernier Bapport du Conseil d'administra-
tion de la caisse publique de prêts sur 
gages de la ville de Genève, instituée en 
1872 déjà. 
« Beaucoup doutaient de l'utilité d'une inslilu-
« tion de celle nature et encore plus de la possi-
« bilité de la faire réussir. Et cependant il existait 
« dans notre ville, de nombreux offices plus ou 
« moins clandestins, où le prêt sur gages s'effec-
« tuait à des conditions exorbitantes. Le prêt 
«contre le dépôt d'un objet, qui est tout aussi 
« normal qu'une avance sur titres, apparaissait 
«alors comme une opération inavouable, et ceux 
« que la nécessité poussait à recourir à celte forme 
«de crédit se laissaient exploiter sans oser se 
« plaindre. 
« La caisse de prêts devait heureusement sup-
« primer en peu d'années cette forme de l'usure 
« dans notre ville. » 
Indépendamment des considérations ci-
dessus, le but de diminuer le nombre des 
ventes à vil prix des produits de nog in-
dustries nationales, mérite aussi d'être bien 
accueilli. 
Dans l'étal actuel des affaires, une ban-
que de preis sur gages rendra des services 
à La Chaux-de-Fonds. 
Les bons renseignements qui nous ont 
été fournis nous permettent en outre de 
croire que les administrateurs sauront pro-
filer des expériences faites ailleurs pour 
que l'institulion nouvellement créée ne 
serve pas essentiellement à certains enga-
gistes dont l 'unique préoccupation est de 
réaliser des marchandises sous le couvert 
d'un prêt. G. Bz. 
Appelons les choses par leur nom : la 
banque de prêts sur gages dont notre cor-
respondant vous annonce le prochain fonc-
tionnement, est, en réalité, un mont de 
piété. Comme la loi prévoit et réglemente 
même en une certaine manière ce genre 
d'institution, il n'y a rien à objecter à celte 
création. 
Rendra-t-elle les services qu'on en attend 
et sa création répond-l-elle à un réel besoin? 
c'est ce que l'on peut se demander. 
Tout dépend de l'utilisation qui en sera 
faite. S'il y a, derrière cette banque, un 
groupe de fabricants et de commerçants au 
courant des opérations, et en faveur des-
quels les réalisations de marchandises non 
retirées se fassent de préférence, le but est 
manqué. Mais empressons-nous de dire 
qu'on nous à donné, à cet égard, Jos assu-
rances les plus formelles. 
Certes, un établissement de cette nature 
peut rendre de signalés services à ceux qui 
dans un moment d'affaires calmes comme 
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celui que nous traversons, sont momenta-
nément gênés sans que leur situation gé-
nérale en soit compromise. Ces clients-là, 
— qiviine.seront que des clients occasion-
nels .—ret i reront leur dépôt de montres à 
l'expiration du contrat ou même avant 
s'ils le peuvent, et leurs affaires repren-
dront un cours normal. 
Il en sera , autrement d'une certaine 
clientèle, composée de petits fabricants, 
besogneux permanents, qui ne verront 
dans la création de la banque, qu 'une facilité 
nouvelle mise à leur disposition et qui 
s'imagineront qu'ils n'ont qu'à produire 
pour la banque, en vue d'obtenir un crédit 
indéfiniment renouvelable. Résultat: ventes 
forcées et décadence des prix. 
En résumé, la banque de prêts sur gages 
pourra rendre de réels services, si elle est 
conduite avec tact et prudence et si les 
cas de réalisation forcée des dépôts sont 
l'exception. C'est dire que nous souhaitons 
que l'on fasse le moins souvent possible 
appel à ses bons offices et seulement dans 
le cas où les déposants seront certains de 
pouvoir retirer leurs dépôts en rembour-
sant l'avance d'espèces qui y correspond. 
Le développement des monts de piélé 
étant en raison inverse de celui de la pros-
périté publique, nous tenons naturellement 
pour le second, ce qui ne nous empêche 
pas de souhaiter, à la banque de prêts sur 
gages, un rôle vraiment utile, et — ce qui 
en est le corollaire — une existence mo-
deste. 
Suspension des poursuites 
Une demande adressée par l'Union ou-
vrière de la Chaux-de-Fonds au Conseil 
d 'etat , en Tiie de faire suspendre les pour-
suites pour dettes pendant la crise actuelle, 
n'a pu, après enquête, être agrée par le 
Conseil exécutif, celui-ci estimant que la 
crise n'est que partielle et momentanée. 
Union suisse du commerce et de l'industrie 
Convocation pour l'Assemblée ordinaire des 
délégués du 10 mai 1902. 
Ordre du jour : 
1. Rapport de gestion et compte annuel. 2. 
Désignation de la section-Vorort (statuts, art 6, 
premier alinéa). 3. Election des membres de la 
Chambre suisse du commerce (statuts, art. 5, 
deuxième alinéa). 4. Admission de l'Association 
des fabricants suisses de pâles alimentaires. 5. 
Conférence de Monsieur C. Kœchlin, Conseiller 
national, sur les chèques et virements de posle. 
Tarif douanier suisse 
La Ligue neuchâleloise contre le renchérisse-
ment de la vie a adressé à l'assemblée fédérale 
la pétition dont le texte suit : 
A la Haute Assemblée fédérale. 
à Berne. 
Monsieur le Président, 
Messieurs les Membres de l'Assemblée 
fédérale, 
Le projet de tarif douanier soumis à vos déli-
bérations provoque dans le canton de Neuchâtel 
un mouvement très puissant de protestation con-
tre les excès du protectionnisme. L'augmentation 
de droits par laquelle on veut répondre à l'attente 
des producteurs qui ont exagéré le besoin de se 
défendre contre une concurrence réelle ou seule-
ment possible, aurait pour conséquence immé-
diate le renchérissement de la vie pour toutes les 
classes sociales de notre Pays. Agriculteurs et 
industriels, campagnards et citadins, tout le peu-
ple suisse.en subirait les atteintes. 
Si ce mouvement ne s'est pas produit plus tôt, 
cela lient au fait que, dans l'enquête qui a pré-
cédé la revision du tarif, on a consulté tout le 
monde sauf le principal:intéressé, le consomma-
teur. Tandis que toutes les associations de pro-
ducteurs faisaient valoir leurs intérêts particu-
liers, aucune de nos nombreuses sociétés de con-
sommation neuchâteloises n'a été mise à même 
de se prononcer. Ce n'est qu'en apprenant les 
décisions récemment prises que la population du 
canton de Neuchâtel a pu se rendre compte de 
la portée des nouveaux droits qu'on se propose 
d'imposer au public et, spontanément, dans la 
plupart de nos districts, se sont créées des sec-
tions de la Ligue neuchâteloise contre le renché-
rissement de la vie, au nom de laquelle nous 
prenons la liberté de faire entendre brièvement 
la voix des consommateurs du pays. 
D'accord avec la Chambre suisse de l'Horlo-
gerie, nous estimons que l'agriculteur suisse, 
qui ne peut suffire à la consommation indigène, 
n'a pas besoin d'une protection qui demeurerait, 
au surplus, passablement illusoire. Par contre, 
l'industrie nationale ne peut se contenter du dé-
bouché suisse : sa prospérité et son développe-
ment dépendent du marché extérieur et des faci-
lités accordées à son exportation. 
Dans ces conditions, une augmentation des 
droits de douane aurait pour conséquence non 
seulement le renchérissement de la vie et, par-
tant, de la main-d'œuvre, mais les représailles 
des autres pays. A une augmentation de nos 
droits d'entrée correspondrait fatalement une 
aggravation des droits de douane des pays où 
nous exportons nos produits. 
La Ligue neuchâleloise contre le renchérisse-
ment de la vie espère, avec la Ligue genevoise, 
que les Conseils suprêmes de la Confédération 
suisse réussiront à concilier en une mesure juste 
et acceptable pour tous les revendications des 
agriculteurs et des gros industriels avec les inté-
rêts légitimes des consommateurs. 
Nous ajoutons à ces considérations générales 
quelques observations concernant certaines bran-
ches d'activité industrielle et commerciale qui 
intéressent plus particulièrement notre canton : 
I. Industrie horlogère. 
Nous appuyons de la façon la plus pressante 
les conclusions formulées et soumises à l'autorité 
fédérale dans un mémoire qui est en mains du 
Conseil fédéral et auquel nous nous référons. 
II. Denrées coloniales. 
Nous en dirons autant à l'égard des proposi-
tions faites dans un rapport imprimé que vous 
avez reçu. Après examen, nous déclarons y ad-
hérer sur tous les points. 
III, Vins. 
Les vins que nous introduisons chez nous par 
wagons sont destinés à la classe ouvrière peu 
aisée et ces vins se consomment surtout en fa-
mille, à cause de leur bon marché et de leur qua-
lité généralement très bonne. L'état des affaires 
industrielles et commerciales ne permet pas d'en 
augmenter le droit actuel, que nous vous prions 
de maintenir à 3 fr. 50 jusqu'au titre de 12° d'al-
cool, parce que l'augmenter serait pousser le 
consommateur vers les alcools de tous genres: 
Cette mesure ne profilerait qu'aux distillateurs 
el aux brasseries; ce n'est évidemment pas ce 
que veut le législateur. 
IV. Bétail de Boucherie. 
Nous nous faisons aussi un devoir de nous 
élever de toutes nos forces contre le chiffre de 
fr. 50 auquel le Conseil national vient de porter 
le droit à payer pour le gros bétail. 
La viande de boucherie est un des articles 
principaux et indispensables de notre consomma-
lion. Nos agriculteurs étant hors d'état de satis-
faire aux besoins de la population toute enlière, 
nous sommes forcément tributaires de l'étranger, 
à tel point que plus d'une localité a déjà fait ou 
se trouve sur le point de faire des sacrifices fi-
nanciers très considérables pour répondre aux 
exigences des lois et règlements fédéraux sur la 
police sanitaire dont dépend l'introduction du 
bétail étranger en Suisse. Frapper ce bétail d'un 
droit aussi élevé, c'est causer un préjudice ex-
trêmement sensible à tous les consommateurs, 
et particulièrement à la classe ouvrière, à la-
quelle on n'a pas le droit de refuser un article 
de consommation comme celui dont nous par-
lons. Le canton de Neuchâtel subira plus grave-
ment que le reste de la Suisse les conséquences 
d'une pareille élévation. Le renchérissement de 
la vie frappera surtout la bourse des citoyens 
chargés de famille et il encouragera inévitable-
ment la contrebande, dont nous n'aurons pas 
seulement à subir les effets déplorables mais 
qui, par l'introduction de bétail étranger sans 
garanties de police sanitaire, nous exposera 
constamment à des épizooties. 
Telles sont, Monsieur le Président et Messieurs 
les membres de l'Assemblée fédérale, les obser-
vations et revendications que nous recomman-
dons instamment à votre bienveillante et équitable 
attention. 
Nous n'ignorons pas la nécessité qu'on a pro-
clamée d'établir un tarif de combat qui mette le 
Conseil fédéral en bonne posture pour négocier 
avec l'étranger, mais, d'une part, le Conseil fédé-
ral sait mieux que personne les postes dont il a 
besoin comme armes utiles pour la négociation 
des futurs traités de commerce ; — d'autre part, 
nous voyons dans les propositions et décisions 
que nous venons combattre ici autre chose et plus 
qu'un simple tarif de combat : nous y voyons 
l'expression non dissimulée d'un courant protec-
tionniste qui dépasse toute mesure. Ce courant 
— permettez-nous de vous le rappeler en termi-
nant — n'est pas seulement/contraire à la politi-
que traditionnelle dont la Suisse n'a pas eu à se 
plaindre jusqu'à ce jour : il aboutit à des résultats 
incompatibles avec les dispositions constitution-
nelles qui nous régissent encore et nous aimons 
à croire que la Haute Assemblée fédérale ne vou-
dra pas mener à chef l'œuvre importante qui 
l'occupe en ce moment sans s'inspirer du res-
pect dû à l'article 29 de la Constitution fédérale 
et notamment au principe si net, si positif posé 
par lui à l'égard des matières premières et des 
denrées de première néecessité. En agissant ainsi, 
en tenant compte des besoins et des vœux des 
populations dont nous croyons pouvoir dire que 
nous sommes les interprètes, vous ferez œuvre 
de justice et de conciliation. Vous aurez travaillé 
pour assurer à notre chère Patrie des conditions 
économiques conformes à sa situation et néces-
saires à sa prospérité. 
Recevez, Monsieur le Président et Messieurs, 
l'assurance de rotre respectueuse considération. 
Neuchâtel, le 23 avril 1902. 
Au nom de La ligue neuchâleloise contre le 
renchérissement de la vie. 
Le Panama 
Le trailé concernant le canal de Panama dont 
a été annoncée la signature par M. Hay, secré-
taire d'Etat, el M. Concha, le ministre colombien, 
comprend 27 articles. Il garantit à la compagnie 
du Panama la faculté de transmettre aux Etats*-
Unis tous ses droits, titres et intérêts et de les 
leur concéder pour la durée de cent ans. Les cités 
de Panama et de Colon et les eaux de leurs baies, 
sont placées sous le contrôle des Etats-Unis. 
Aucun prix n'est fixé pour ces concessions, 
mais il est convenu qu'à la ratification de ce traité 
les Etats-Unis paieront au gouvernement de Co-
lombie la somme d'un million quatre cent mille 
livres. La Colombie, en retour, fait l'abandon de 
tous ses revenus pendant quatorze ans. 
La Colombie et les Etats-Unis s'entendront 
sur les termes de paiement pour les premiers 
cents ans. Si l'on ne peut arriver à un accerd 
amiable, la question sera tranchée par une com-
mission ou référée au tribunal arbitral de la Haye. 
Les termes du traité sont considérés comme 
extrêmement favorables et devant entraîner des 
sympathies nouvelles au tracé par l'isthme de 
Panama. Cependant ce nom est entouré d'un tel 
discrédit par suite des catastrophes passées que 
les partisans du Nicaragua ne se considèrent pas 
encore comme définitivement battus. 
Les frais de la guerre 
La Westminster Gazette calcule comme suit 
les frais causés jusqu'ici par la guerre sud-afri-
caine : 
Du commencement de la guerre, 12 octobre 
1899. au 1" janvier 1900 : 23,217,000 livres st. ; 
de 1900 à 1901: 65,120,000 livres ; de 1901 à, 
1902: 71,037,000 livres. 
D'après les prévisions budgétaires, les frais 
pour l'année courante sont estimés à 63 millions 
700,000 livres. 
Soit un total de 223,074,000 livres sterling, 
ou 5,576,850,000 francs. 
A cette formidable somme, il convient d'ajou-
ter, pour frais d'émission, 5,380,000 livres. 
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Sur ce total, 70,087,000 livres, ou 1 milliard 
752 raillions 175,000 fr. ont été payés par des 
impôts nouveaux. 
L'industrie du diamant en Hollande 
On mande d'Amsterdam à la Edelmetall-
Industrie : 
L'avenir de l'industrie du diamant traverse 
une crise très grave. Il règne encore une véri-
table panique parmi les commerçants intéressés, 
qui a pour cause la banqueroute frauduleuse du 
joaillier Max Heymann, ainsi que les faillites de 
quelques maisons à l'étranger, qui ont fait perdre 
de fortes sommes à la plupart des joailliers 
d'Amsterdam. 
Ces coups répétés en sont d'autant plus sensibles, 
que déjà depuis deux mois, cette industrie est 
inactive ; il est môme probable que celte crise 
avait précipité ces déconfitures. La longue 
grève des ouvriers lapidaires avait en outre mûri 
la situation et montré un autre danger. 
Les patrons discutent actuellement le plan 
d'un vaste syndicat qui n'exploiterait que les 
meilleures maisons, tandis que les propriétaires 
des autres établissements seront indemnisés avec 
des actions de la nouvelle société. La réalisation 
de ce projet aurait des conséquences graves pour 
les 7,300 ouvriers, dont la plupart deviendront 
disponibles. 
Travail des enfants 
A u Reichs tag , a p r è s u n e v ive d i scuss ion 
s u r le pro je t de loi relatif au travail d e s 
e n f a n t s , à laquel le p r e n n e n t pa r t MM. 
Mül ler , c o m t e d e Bernstorff , b a r o n de 
H e i m , Rœl l inge r , S t œ c k e r , d ' accord e n 
p r inc ipe , ma i s v o u l a n t d e s a m é l i o r a t i o n s , 
le p ro je t e n d i scuss ion es t r e n v o y é à la 
c o m m i s s i o n . ,-• 
Les annonces de loteries 
A la su i te d e n o m b r e u s e s r éc l ama t ions 
et s u r l ' i n t e rven t ion de M. le conse i l le r fé-
déra l C o m t e s s e , l ' admin i s t r a t i on d e s p o s t e s 
su i s ses a r e t i r é l ' o r d o n n a n c e en v e r t u de 
laque l le elle se rése rva i t la faculté d e refu-
ser l ' envoi à des t i na t i on d e s j o u r n a u x d u 
p a y s ou é t r a n g e r s c o n t e n a n t d e s a n n o n c e s 
d e lo te r ies n o n au to r i s ée s . El le laisse a u x 
g o u v e r n e m e n t s c a n t o n a u x le so in d e répr i -
m e r c o m m e ils le p o u r r o n t la diffusion de 
ces a n n o n c e s . 
Nouvelles diverses 
B a n q u e s e n d é c o n f i t u r e s . — La banque 
de la Société du crédit bàlois (Basier Qredit^ 
Anstalt) a fermé ses guichets. On estime quelles 
pertes varieront entre up et deux millions pour 
les sociétaires et déposants. 
Au 31 décembre, le montan t ' des dépôts en 
compté-courant était de. 1,500,000 francs envi-
ron. Les dépôts en compte d'épargne atteignent 
1,100,000 francs et sont garantis par des litres 
d'un montant de 1,183';000 francs, mais dont 
une partie est d'une valeur problématique; auss i 
évalue-t-on pour cette catégorie de déposants les 
pertes de 20 à 30°/o- Qiiant aux dépôts à terme, 
s'élevant à 166,500 francs, ils n 'auront pas un 
sort meilleur que les dépôts en compte-courant. 
Le directeur de la Société de Crédit, M. Grob, 
et le caissier, M. Häfelfinger, ont été arrêtés. 
Le Parquet a refusé de les laisser en liberté 
contre versement d'un cautionnement. ' On attri-
bue la faillite à des spéculations exagérées. 
Cette catastrophe frappe bon nombre de petites 
gens, dont beaucoup sont domiciliés en Alsace 
et dans le grand duché de Bade. 
Procédés d'atelier 
S o u d u r e . — Pour souder sans chauffer les 
objets, on prend un fil de cuivre assez gros, limé 
en pointe qu'on trempe dans l'eau à souder et 
avec lequel on frotte la place à souder. On chauffe 
ensuite ce fil de cuivre et on douche la soudure 
qui fond à ce contact ; on peut alors appliquer à 
l'endroit voulu sans chauffer l'objet. 
D o r u r e s a n s b a i n . — Les objets qui ne 
sont pas exposés à de fréquentes manipulations 
peuvent être dorés en peu de temps de la manière 
suivante, sans recourir à la pile : faites dissoudre 
jdàns de l'eau distillée bouillante une partie die 
cbjlorupe d'or et quake parties de cyanure de 
potassium. Les objets se couvriront d'une belle 
dorure si on les laisse plongés pendant quelques 
minutes dans celte solution encore chaude, en 
les maintenanl.attachés par un fil de cuivre fin 
à une bande de zinc bien propre». 
Cote de l'argent 
du 26 Avril 1902 
fr. 92.—'vie kilo. Argent fin en grenailles s. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'àr.genf des boites de 
montres . ' . , . , f r r ^ . — l e kilo. 
G r a n d P r i x Exposition universello de Paris 1900 
PAUL D I T I S H E I M 
Fabr ique d'Horlogerie 
II, Rue-de la Paix, à L a C h a u x - d e - F o n d » 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijom 
' MONTRES UNIES POUR DAMES 
(H3C8C) C h r o n o m è t r e s de poche 2079 
C h r o n o m è t r e s de bo rd (Deck Watches) 
33 Récompenses de i" ordre dans dernières Expositions 
et Prix généraux aux Concours de l'Observatoire. 
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Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
(II1844 C) PATENT CHAUXi-DE-FONDS (Suisse) 1337 
Montres de précision anti-magnétiques 
grandeur 12 à 21 lignes 
o r , a r g e n t , m é t a l e t a c i e r 
— Prix-courants et Échantillons sur demande — 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 6 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Places à Gle! et Remontoirs en tons genres, Ancre et CyMre, a Terre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, couvre-rochets, Revolver, Bascnle, etc., etc., à ponts et 8 / i platines 
Spécialités en tons genres, pour tous pays : Boston, Roskopf, Seconde an Centre, etc. 
— P i è c e s à C e r c l e s e t à C a l o t t e s — «s^ 
E t u d e e t e n t r e p r i s e d e C a l i b r e s g e n r e s s p é c i a u x J y 
<? 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE -
Il 490 J 2083 
Outils et Éôïirttitur© eamplëtes 
p o u r t o u t e s l e s b r a n c h e s d e l ' h o r l o g e r i e e t d e la m é c a n i q u e 
W. Hummel 
CHAUX DE-FONDS 
I m p o r t a t i o n d i r e c t e d e m a c h i n e s e t ou t i l s a m é r i c a i n s 
Vente exclusive pour la Suisse : 
Des outils de mesurage de précision : L. S, STARRETT Co 
T o u r s d e p r é c i s i o n , Lorch>& Boley, Wolf-Jahn. américains. Stark, Cataract, etc. 
Equerre de traçage en acier- Compas à diviser et à tracer 
avec 4 arèles divisées dont 2 en Vs m/m avec éc'rou à charnière patenté 
Dimensions des Equerres $ft 
5, 10 et 15 c/m 4 
Dimensions des Compas 
6 ' /s , 8, 10, 13 et 15 c/m 
Ces deux outils sont très utiles 
pour fabriques d'horlogerie, techniciens 
mécaniciens, horlogers, etc. 
(H 941 C) 
Fabrique de Répétitions 
H. MAGNENAT-LECOULTRE, au Sentier 
R é p é t i t i o n s à t i r a g e , poussoir, silencieux, 19 à 24 lig.. avec et sans chronographe. 
N o u v e a u c a l i b r e 18 l ig . , Mpine à quarts et à 5 minutes, marque «Le Risoud». 
S a v o n n e t t e s 17 l ig . , à quarts et à minutes. — S p é c i a l i t é d ' a u t o m a t e s . 
H742C A r t i c l e s b r e v e t é s — P r i x a v a n t a g e u x 2197 
Représentant : LÉON DROZ, tÜ$2£S£& 
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Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
V. DONZELOT, PORRENTRUY 
Usine hydraulique à C o u r f a i v r e (Jura Bernois) 
B a l a n c i e r s en nickel, dardène et façon comp. (11 o04J) 2033 
A s s o r t i m e n t s r o u e s e t c y l i n d r e s , bruts et pivotes. 
T i g e s d ' a n c r e , a x e s d e b a l a n c i e r s , bruts et pivotes. 
R e s s o r t s d e b a r i l l e t s , t a m p o n s bruts et pivotes. 
A igu i l l e s en tous genres, heures, minutes et secondes. 
P i e r r e s f inies : Rubis, grenat, vermeil, tous genres, moyennes, 6 trous, 
Roskopf, échappements. 
P l a q u e s s e r t i e s grenat et incassables. C o n t r e - p i v o t s . 
Ecue l les en tous genres. T e n o n s , p i eds , c a n o n s . 
Ghev i l l o t s ronds et carrés. P o u s s e t t e s en tous genres. 
S p i r a u x , v i s s e r i e , goup i l l e s pour boites et cuvettes. 
Fournitures spéciales pour horlogers-rhabüleurs 
VENTE EN GROS. — EXPORTATION POUR TOUS PAYS 
—— Albums et Catalogues illustrés sur demande 
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SUJETS fcf Ml Jl fkn°D E 
mis 
Î\© ELG'S 
rflßlX:A0JLBTilB.SJ_PATlNEl 
1974 Il 3907 C 
^ E ^ a b r i c a t i o n d ' E c h a p p e m e n t s a n e r e s e t 
c y l i n d r e s i n t e r c h a n g e a b l e s 
A. FRESARD C h a r Ä r n t 
Assortiments cylindres pivotes sur jauge de 11 à 25 lig. 
hauteurs prises au 100/mm 
Défiant toute concurrence comme qualité et régularité 
H 881 C E n t r e p r e n d e n g r a n d e s s é r i e s 2283 
Société d'Horlogerie de R E C O N V I L L I E R 
Il 3779 J Successeurs de KUHN & O 2316 
Ancienne fabrique KÜHN & TIÈCIIE 
M a i s o n f o n d é e e n 1851 
Fabrique d'Ebauches et Finissages 
Remonto i r s et pièces à clef, ancre et cylindre, verre et 
savonnette en toutes g r a n d e u r s et t o u s g e n r e s de 
calibres. — Spécialité de pièces à clé, genres Russes , Turcs 
et Chine et remontoirs genres Rosskopf, 19 et 21 lignes. 
Outillage moderne. Qualité garantie. 
Ent repr i se de Calibres spéciaux 
|La Fabrique ne fait pas la montre. 
Manufactures de Cartonnages 
EN TOUS GENRES 
p o u r t o u t e i n d u s t r i e e t p o u r t o u s p a y s 
SOCIETE 
ANONYME 
Maison 
fondée en iSSy 
Médailles aux Exposit ions universel les 
de Paris et de Barcelone 
R é c o m p e n s e s e t Dip lcmso a u x Expos i t i ons n a t i o n a l e s 
La p l u s i m p o r t a n t e d e s f a b r i q u e s de 
CARTONNAGES * 
* POURTHORLOGERIE 
E x é c u t i o n p r o m p t e et, s o i g n é e de t o u s l e s 
c a r t o n s , é t u i s , e t c . , s e r a p p o r t a n t à e s t t e i n d u s t r i e , 
à des prix défiant toute concurrence. 
L a s e c t i o n c e s c a r t o n n a g e s p o u r l ' H o r l o g e r i e o c c u p e 
à e l le s eu l e 6 5 o u v r i e r s e t o u v r i è r e s . (II 4343 F) 1873 
Directeur général : H. SclWlidUn. 
Ponr adresse : L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 
FABRIQUE DE PIERRES FIMES POUR HORLOGERIE 
Yeuve CH. FAIYRE, Montbéliard (Donbs) 
Maison l'ondée en 1865 - Médaille d'or, Paris 1896 
Rubis, saphirs, grenats, vermeils pour échappements et pour 
moyennes, pierres p1' mouvements Roskopf, etc. 
Il 1189 C 2317 G e n r e b o n c o u r a n t . 
Spécialités de pierres pour horlogers-rhabiileurs. 
U s i n e h y d r a u l i q u e à C o l o m b i e r - C h a t e l ô t (Doubs) 
Grande p roduc t i on . Téléphone P r i x avantageux. 
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BALANCIERS COMPENSÉS SOIGNÉS 
employés par les lrcs maisons d'horlogerie du pays 
RttULET FRÈRES, PûNT-MARTEL (SUISSE) 
SPÉCIALITÉ : Balancier Compensé genre bon courant, sans 
rival pour la bonne qualité de la trempe et offrant les plus 
grandes facilités pour le coupage et le réglage. H 612 C 
Pr i x avantageux 
Réduction p r grandes séries 
M a i s o n s é r i e u s e e t d e c o n f i a n c e - 2159 
Nouvelle installation Nouvelle installation 
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Imprimerie de la Fédéra t ion hor logère su i sse (R. Haefeli & Gie), Ghaux-de-Fonds 
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EJD.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
172 Rokin 
AMSTERDAM 
HOLLANDS 
1556 H 2315 C 
L J. van Lier 
Maison E. D. El ias 
Horlogerie en gros 
A M S T E R D A M 
(Hollande) 
actuellement H1221C 2335 
Grand-Hôtel Central 
Chaux-de-Fonds 
G e n r e a n g l a i s 2155 
Boites calottes av. cuv. sou-
dées ou non s. (burn, prôtes à 
recev. le mouv. par maison sé-
rieuse. Echanlill. Idem genre 
turc. Offr. sous W575C à Haa-
senstein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 
Une fabrique de boîtes 
de montres 
avec concession perpétuelle 
d'un force hydraulique de 20 
à 25 chevaux, est à vendre ou 
à louer, pour le 1er janvier 1903. 
Cette usine, située dans un 
village industriel du Val-de-
Travers, pourrait être utilisée 
pour toute autre industrie. 
Pour visiter rétablissement 
s'adresser ft M. Louis Roy, Saars 
N° 27 Neucuatel.; H-408-N 2130 
Grand atelier de décoration 
de boîtes or et argent 
Gh. Brunner & Gie 
B I E N N E , Schweizertioï 
Gravés machine et à la main, 
guill. assort""5, rayons de 
gloire et guill. décentré. 
Niellage de boites gravées et 
unies avec et sans incrus-
tation. (H 135 G) 
Spécialité de monogrammes 
en tous styles. Oxydage vieil 
argent. ' 2007 
Polissage et finissage de boites. 
Montres Huit Jours 
tous genres, toutes grandeurs 
GINDRAT-DELACHAUX 
IS, rn« Léop. Rob«rt, Cliaoï-dc-Fonds 
II 48 C 1987 
Montre La Chapelle 
•£> système perfectionné •£> 
marche et réglage garantis 
1026 P r i x r é d u i t II2589C 
FRITZ GRANDJEAN 
LE LOCLE (Suisse) 
Montres aeier et argent pr Dames 
n3C05c cylindre et ancre 19H 
K U R T H F r è r e s , Granges 
Fabrique de boîtes 
H-522-C ac ier et méta l 2136 
E.-Leandre GÜGY 
DOUANNE, prèsBienne. 
Bottes Roskopf. lentilles et g. anglais. 
Spécialité de petites boîtes 
depuis 10 lignes. 
Prix avantageux par séries. 
O x y d a g e s . Téléphone. 
B 1 J O Ë L B E E R 
Horlogerie en gros 
A M S T E R D A M (Hollande) 
demande 
des nouveaux genres 
C 327C II pour 1807 
L'EXPORTATION 
Un comptable expérimenté, 
connaissant la langue alle-
mande et muni de sérieuses 
références, cherche place dans 
un comptoir ou maison de com-
merce. Prétentions modestes. 
Adresser les offres case pos-
tale 3200. Hcl238C 2327 
LIMAGES D'ASSORTIMENTS 
ANCRES TOUS GENRES RAQUETTES 
ULYSSE CAPT FILS 
H I. KM 
NOUVEAUTÉS. 
Quel fabricant ou mar-
chand-horloger serait amateur 
de Nouveautés en boites et 
décors pour l'Angleterre ou 
pour d'aures pays. 2331 
Echantillons à disposition 
en s'adressant par écrit à 
F . J e a n n e r e t , Côte, 12, La 
Chaux-de-Fonds. Hc 1236 C 
Grandes s o n n e r i e s 
Répétitl 
. H. BARBEZAT-BOLE, Loc le . 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
Compensés et façon compensés ' 
tous genres grandeurs et prix. 
MEDAILLES â MENTIONS HONORABLES 
F.ARIS1878. 
CHAUX-DE-FONDS 1879 U 1881. 
I G È N É . V F 1896 & 1899. 
HORLOGERIE 
Louis-Paul Marchand 
H 38690 B i e n n e 1965 
28, Rue Neuve, 28 
Tous genres argent, ga-
lonné argent, métal et 
acier de montres pour 
dames. Bon courant. 
Bon 
horloger 
possédant bons outils et cer-
tificats, cherche situation dans 
la Suisse franc, ou en France. 
Adresser offres sous Jc1208C 
à MM. Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 2323 
Etude de Me-CHATELAIN, notaire, St-lmier 
ON O F F R E A L O U E R 
pour l'époque de St-Marlin 1902, un vaste atelier avec bu-
reaux, où 40-50 ouvriers peuvent être occupés. Cet atelier, 
au centre du village de St-lmier, de construction moderne, 
avec chauffage central, installation de la lumière et de 
l'énergie électrique, peut être utilisé pour tout genre d'in-
dustrie, r H 3669 J 2330 
Pour tous renseignements, s'adresser au notaire sous-
signé. C h â t e l a i n , notaire. 
u ne importante, fabrique d'horlogerie de précision cherche pour entrer tout de suite un Horloger-Technicien 
actif et sérieux, connaissant à fond la fabrication de la mon-
tre ancre et capable de diriger des calibres et de faire toutes 
transformations dans les ditférentes grandeurs et dessins. 
Prière d'adresser offres avec prétentions accompagnés 
de références, sous H 1207 C à l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 2319 
2310 (H 1162 G) AVIS 
La montre réveil de Mr O« 
Brisebar d de Besançon 
étant brevetée en France et à l'é-
tranger les contrefacteurs seront 
poursuivis conformément à la loi. 
Offre d'emploi 
Un employé de c o m m e r c e , possédan t les 
langues f r a n ç a i s e et a n g l a i s e , es t demandé 
c o m m e s u r v e i l l a n t , dans une i m p o r t a n t e m a i s o n 
de b i j o u t e r i e et h o r l o g e r i e (détai l ) au Ca i re . — 
Conna issance de l 'une au m o i n s des b r a n c h e s 
d ' a f f a i r e s , ex igée . — Engagement de 3 années . 
Adresser les offres j u s q u ' a u 3 0 Avri l 1902 en l'Etude 
de E u g è n e Wille & Dr L é o n R o b e r t , a v o c a t s , à La 
C h a u x - d e - F o n d s , qui renseigneront sur les autres con-
ditions. H 1200C 2320 
Avis industriel iSS ' i l i l 1 
L a C o m m u n e d e S o n v i l i e r offre c o n d i t i o n s e t 
a v a n t a g e s t r è s c o n s i d é r a b l e s , à. t o u t i n d u s t r i e l s é : 
r i e u x , d i sposé à c o n s t r u i r e e t e x p l o i t e r u n e 
I 
d a n s la local i té , j II3663 J 2324 
P o u r d e p l u s i a m p l e s r e n s e i g n e m e n t s , s ' a d r e s s e r 
à M. F.-E. Hlé roz , P r é s i d e n t de la Commiss ion in-
d u s t r i e l l e . 
Changement de domicile 
L'Atel ier de pol i ssage et finissage d e bo i t e s o r de 
Zélim Pétremand 
II1177 G est t ransféré d è s le 23 Avri l 2314 
9, rue Jaquet-Droz 
Mahler's Uhr-Oele 
Huiles pour montres «Mahler» 
s o n t l e s m e i l l e u r e s d e p . d e n o m b r e u s e s a n n é e s 
Demander prix et échantillons à 
Léop. Mahler, fabripe Mie poor montres 
2128 H 615 C AUGSBOURG. 
Oliangremeiit d e d o m i c i l e 
Fabrique d'Horlogerie 
FAVRE & Cie, Le Locle 
II1206 Comptoir et bureau sont transférés 2318 
Rue de France, 14« 
Ecole de Mécanique, Couvet 
Appren t i s sage c o m p l e t en t r o i s a n n é e s : écolagc 
5 f r . par mois. * 2214 
L'année scolaire commence le 1er juin. Pour les demandes 
d'admission ou de renseignements, s'adresser à temps au 
D i r e c t e u r . Il 712 N 
J. de GRÂÂN 
AMSTERDAM 
H759C Singel 430 2205* 
Achat au comptant de 
montres argent 
a 
Monsieur F . BORGEL, fa-
bricant de bottes de montres, à 
G e n è v e , avise qu'il .n'auto-
rise personne à fabriquer sa 
boîte imperméable à vis* bre-
vetée, actuellement bien con* 
nue dans tousles pays. Qn!en 
conséquence il p o u r s u i v r a 
rigoureusement toute contre-
façon et accordera IOO francs 
à toute personne dénonçant 
un contrefacteur. 2304 
Il livre toujours ses boites 
à vis, en or tous titres, argent, 
acier et plaqué or et métal, à 
prix très modérés, en toutes 
grandeurs et pour tous genres 
de mouvements. II recom-
mande son nouveau système 
pour mise à l'heure par là 
couronne pour mouvements 
genres américains et sa nou-
velle savonnette à vis. 
Toutes ses boîtes contien-
nent sa marque de fabrique 
déposée. (H 2840 X) 
Breveté 
N".4001 
„iB/JI/lîfJjî.Tffi. 
Aiguilles de montres _ 
etdécoupages^ 
IliUOU 2131 
F A B R I Q U E d e 
Pierres fines pThorlogerie 
Spécialité de trous olives 
Samuel Luthi 
ii-i 17K A a r b e r g (Berne) 2312 
2339 H 1239 G 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
GARANTIE 
CÉSAR S T E I M M E R 
CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Spécialité : Montres de dameâ 
9-14 lig. ancre et cylindre 
Récompenses aux Expositions 
H 212 C Nationales 0382 
Correspondant 
Dans un comptoir de Soleure 
on demande un correspondant 
allemand, français et éventuel-
lement anglais au courant de 
la branche d'horlogerie. 
Offres avec indication des 
prétentions sont à adresser 
sous chiffres S1252 C à l'agence 
Haasenste in & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 2334 
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B a l a n c i e r s 
compensés et façon compensés 
sans concurrence comme qualité et tienfaetnre 
Production : 1000 pa r jour 
(H 1169 C) E X P O R T A T I O N 2313 
Changement de domicile 
J. U. ROSSELET 
Atelier de réglages 
et domicile, 
actuellement: 
Rue du Soleil, 1 
Rue de l ' Industrie, 2 
A remettre 
important commerce d ' h o r l o g e r i e 
S i t u a t i o n e x c e p t i o n n e l l e 
dans une des grandes villes de la Suisse romande. 
A n c i e n n e r e n o m m é e . 2307 
Reprises 35,000 francs. 
Adresser les offres sous lettres D 13188 L à H a a s e n -
t e i n & V o g l e r , G e n è v e . 
A v e n d r e u n e b e a u 
s t o c k d e 
cadrans émail 
p o u r l ' e x p o r t a t i o n . P r i x 
a v a n t a g e u x . D é p o s e r 
l ' a d r e s s e s o u s c h i f f r e s 
B - 9 3 7 - Y à H a a s e n s t e i n 
& V o g l e r , S i e n n e . 2300 
On demande à acheter pour 
tout de suite un 111263C 
Dynamo 
de 3 à 7 chevaux, à courant 
continu, 310 volts, en hon étal. 
S'adr. à M. R o m é r i o , entre-
preneur, Chaux-de-Fonds. 2330 
Horlogerie 
pour l'Angleterre 
Un commerçant bien intro-
duit dans la clientèle an-
glaise, désire représenter une 
ou deux maisons d'horlogerie 
suisse. 
On achèterait ferme une 
partie des montres et une 
autre partie pourrait être prise 
à la commission. 
De bonnes références et ga-
ranties seront fournies. 
Adresser offres sous chiffres 
Ne 1227C à l'agence H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , C h s u x -
d e - F o n d s . * 2328 
Les fabricants de montres 
genres 2343 
pour la Chine 
ciel et Rem'. sav"c ancre et 
cylindre ainsi que système 
Roskopf sont priés de faire 
connaître leur adresse et in-
diquer les prix de leurs arti-
cles à Case postale 653 
Chaux-de-Fonds. A r t i c l e s 
b o n m a r c h é . 11-1299-C 
Comptable-correspondant 
actif et capable est demandé 
pour comptoir d'horlogerie. 
Position d'avenir. Adresser 
offres sous H-3336-X à Haa-
senste in & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 2345 
Ingénieur 
mécanicien 
(Suisse allemand) d'Age mûr, 
ayant travaillé dans les plus 
grandes usines de la Suisse, 
au courant des travaux du 
bureau et, de la fabrique, 
cherche place dans une usine 
industrielle, chez un entre-
preneur ou autre. 2337 
S'adresser sous Vc1267C 
à l'agence de publicité Haasen-
stein & Voglér, La Chaux-de-Fonds. 
On offre à remettre la suite 
d'une bonne maison de 
Fabrication 
d'horlogerie ; 
s p é c i a l i t é p o u r l 'Ang le -
t e r r e . Bonne renommée ac-
quise, clientèle assurée; af-
faire d'avenir. On pourrait 
rester pour diriger la fabrica-
tion. — Adresser les olfres 
sous chiffres H 391 I J à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 2342 
Répétition 
On offre à vendre une ré-
péliliou '/i à poussoir au pen-
dant. S'adressera l'agence de 
publicité Haasenstein &Vog-
ler, La Chaux-de-Fonds. 23,11 
100.000 pièces 
grenat 
échap. et inouv. à vendr. àmoi-
tié prix. Qualité soignée. Bon-
ne occasion pour marchand. 
Adresser les oif. sous chiffres 
Be 1300 C à Mrs Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 2344 
FABRIQUE DE RESSORTS 
Timbres sonores 
J.4F 
KK.VrilîH (Vttl (le J o u x ) 
Prix excessivement avantageux. 
jH-L) 2310 
Suisse allemand 
depuis deux ans et demi em-
ployé comme comptable, cor-
respondant et contrôleur dans 
une fabrique de fournitures 
d'horlogerie de la France, 
cherche place dans fabrique 
d'horlogerie en Suisse. Brimas 
certificats et références. 2338 
Offres sous chiffres He 1268C 
p o s t e r e s t a n t e B a l e . 
Horlogerie pour tous pays 
Montres avac et suis pantiems 
H W0C depuis 18 à .">0 lignes 2123 
Montres à quantième, 20 lignes, 
secondes au centre 
Remontoirs 2 tours d 'heures 
et double face, genre turc 
ARNOLD BERGER 
41. rae ûa Brenisr, Chanx-de-Fonds 
SOCIETE SUISSE DES SPIRAUX 
(Fondée par 400 fabricants d'horlogerie et régleurs) 
Bureaux à LA CHAUX-DE-FONDS, Chemin du Montbr i l lant, 1 
H 173 G ""--" 
Spi raux t rempés 
Sp i raux Excelsior 
Sp i raux cyl indr iques 
Sp i raux mous ~"*"~ (!oë^/ ^& Fabr iques à Genève 
Spiraux antimagnètlques 
M a r q u e d e f a b r i q u e 
.Ou. . 
r2027 
Médai l le d 'o r 
Exposition Universelle 
Par i s 1900 
d é p o s é e e t C h a u x - d e - F o n d s 
de Balanciers 
Fabripe
 .VITAL LABOUREY 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
I t u c l l c d u ICeiMt.«, "•'. derrière le Collège de la Promenade 
Balanciers en tous genres et grandeurs et sur tous modèles. — 
Balanciers trempés garantis pour couper; prix sans concurrence.— Outil-
lage spécial pour la fabrication des balanciers façon compensée, genres 
courants, nickel, laiton, acier, chrysocalc cl anti-magnélique à vis ; prix 
et qualités très avantageux. (H 1119 C) 22915 
Prompte livraison ; toujours 1000 grosses en travail. Production : •f^ jBfwl 
2000 pièces par jour. Envoi de prix et échantillons sur demande. ' '' ' '' 
P O I N Ç O N S E T E S T A M P E S 
p o u r c u v e t t e s e t b o i t e s d e m o n t r e s 
Harpes de fabripe et leur enregistrement ai Bureau fédéral. 
Déjà 3000 marques ont été déposées par mon 
entremise et gravéusjlans mes ateliers. ..•-..> • 
F . H O M B E R G , graveur- médailleur È2§§É§ 
ÎO Médai l l es e t D i p l ô m e s H Y B e r n e 202S 
Jndujtriellpi 
Organesde transmissions 
ArbreS,paIierSetr 
FOURNIIURES^ÜJINEJ 
(öurroir^,Grais^uri, Caoutchouc etr.l 
. maisons américaine} 
/v\arhinrHutils,pptitoutillagp 
M o n t r e s s i m p l e s e t f a n t a i s i e s 
A n c r e s e t C y l i n d r e s 
en acier, argent, or 
en tous genres 
pour tous pays 
i t*e S 
&e P ^ - B''""18. 
''qutot SauW 
&C le , rue 
du S 
Q u a l i t é 
R e p a s s é e et R é g l é e 
N o u v e a u t é s e n d é c o r s 
Marque déposée (( F E L I C I A ) iii.i.i.'ic ic i ; 
Speiriri'sotie Etuis -Reitorik 
GAINERIE ERNEST SCHMIDT, propriétaire GAINERIE 
E I S E N B E R G i . T h u r ( A l l e m a g n e ) 
GIIOS II-13U-C Fondée en 1853 E X P O R T A T I O N 
L a m e i l l e u r e s o u r c e p o u r 
T O U S G E N R E S D ' É T U I S 
Boîtes échantil lons, étalages, etc. 2006 
[La ( g M M I I - F « ! j w v « ~ w . [L, a |^tn)ftMu0k°[u)is -if ^uMUi>g/| 
ôntapendcmlè dinS-iouS ki>Bj^i gyp^^ ^YxnJ^ 
Manufactuire d'Horlogerie 
COULLERY & 
«••»• F o n t e n a i s - P o r r e n t r u y wmmm 
Spécialité de montres à clefs ancres et cylindres 
pour l 'Angleterre, les Indes, la Chine, l 'Orient 
et les Colonies. (H.8582J.) 1852 
Etiquettes gommées pour Bouts de cartons 
en tous genres et toutes couleurs, toujours en magasin 
Imprimerie-Lithographie R. HAEFELI & Cie, La Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Rober t 13 bis et 14 
